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Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 
daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk 
suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
pertumbuhan ekonomi di  suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut ; 
(1) mengkaji variasi keruangan sektor basis dan sektor non basis kabupaten 
Magelang, (2) mengkaji sektor basis apa saja yang unggul di masing – masing 
kecamatan di kabupaten Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian analisis data sekunder dengan menggunakan data Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang dan per Kecamatan tahun 2010-
2014. Analisis hasilnya menggunakan Location Quotient (LQ) dan Sistem 
Informasi Geografi (SIG)  
Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan sektor basis dimasing-
masing kecamatan ; kecamatan Salaman sektor unggulannya pertanian, listrik gas 
dan air bersih, dan jasa –jasa. Kecamatan Borobudur unggul disektor pertanian, 
pertambangan, penggalian, perdagangan restoran hotel dan juga jasa-jasa. 
Kecamatan Ngluwar ada empat sektor yaitu pertanian,pertambangan penggalian, 
bangunan dan jasa-jasa. Sektor basis yang ada disemua kecamatan kabupaten 
Magelang adalah sektor jasa-jasa. Karena faktor kabupaten Magelang yang berada 
tepat ditengah jawa tengah yangberada antara kabupaten Semarang disisi utaranya 
dan Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) disisi selatan kabupaten Magelang. Faktor 
lainnya karena kabupaten Magelang merupakan daerah tujuan wisata dengan 
kondisi alam dan bebrapa candi yang adadi kabupaten Magelang. 
 
Kata Kunci: Perkembangan Ekonomi, Location Quotient, Sistem Informasi 






 Regional economic development is a process whereby local 
governments and communities manage existing resources and establish a 
partnership pattern between local governments and the private sector to create 
new jobs and stimulate the development of economic growth in a region. (1) to 
examine the spatial variation of base sector and non-base sector of Magelang 
regency, (2) to examine which sectors are superior in each sub-district in 
Magelang district. In this study using the method of secondary data analysis using 
data of Gross Regional Domestic Product (PDRB) Magelang District and per 
District in 2010-2014. Analysis of the results using Location Quotient (LQ) and 
Geographic Information System (GIS) 
 Location Quotient (LQ) analysis results show the base sector in each 
sub-district; sub-district Salaman superior sector of agriculture, electricity gas and 
water supply, and services. Borobudur District excels in agriculture, mining, 
quarrying, hotel restaurant trade and also services. Ngluwar Subdistrict there are 
four sectors: agriculture, mining excavation, building and services. The existing 
base sector in all districts of Magelang is the service sector. Because of the 
Magelang regency that is right in the middle of central Java which is between 
Semarang regency and the northern part of Yogyakarta (DIY) south side of 
Magelang regency. Another factor because Magelang district is a tourist 
destination with natural conditions and bebrapa temple adadi Magelang district. 
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